




その他のタイトル The analysis of the hypoxia-induced regulation





















 近年、骨髄ストローマ細胞の中に神経幹細胞のマーカーである Nestin を発現している細胞
が存在し、造血に重要な役割を果たしている可能性が示唆されている。そこで、Notch シグナ
ルの下流遺伝子である RBP-J コンディショナルノックアウトマウスとのかけあわせを行い、解
析した。RBP-J を Nestin 発現細胞でノックアウトすると、ホモノックアウト胎児は胎生後期に
高度の貧血を呈し、赤芽球の分化が障害され、胎児肝におけるエリスロポエチンの発現が著明





 Recently, the possibility has been suggested that there are bone marrow stromal cells 
expressing Nestin genes which are neural stem cell markers and that those cells play an 
important role in hematopoiesis. Therefore, we crossbred RBP-J conditional-knockout mice
— RBP-J are downstream genes of Notch signaling—and NestinCre mice and analyzed the 
hematopoiesis of those mice with which Nestin-expressing-cell-specific RBP-J signaling 
was knocked out. The fetuses of the knockout mice suffered from severe anemia during 
embryonic stage, the differentiation of their erythroblasts was impaired and the onset 
of erythropoietin was significantly lowered. The erythropoietin productive cells of fetal 
livers developed Nestin and it was suggested that stromal cells of fetal livers may be 
important to hematopoietic differentiation. 
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Cell 9:617, 2005）。血管内皮は HIF の重要
性が比較的明らかになっている組織である
が、Notch は血管内皮細胞・造血幹細胞の双













報告されており、一方で Notch と HIF の相互
作用を示唆する報告もなされているが詳細
は明らかではない。本研究では造血幹細胞と
血管内皮細胞における Notch と HIF の相互作




























ンをもった Z／EGマウスと NestinCre マウス
を掛け合わせ、GFP を指標に Nestin 発現細胞
の局在の同定を試みた。 























発現細胞は CD31, CD34 など血管内皮マーカ
ーを発現しておらず、血管内皮とは異なる細
胞であることが明らかになった。 
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